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Friday, September 2	  
	 Court	1	 Court	2	 Court	3
Noon	 Armstrong	vs.	Lincoln	Memorial	 USC	Aiken	vs.	Ala.-Huntsville
4:30	p.m.	 Ala.-Huntsville	vs.	Catawba	 USC	Aiken	vs.	Lincoln	Memorial	 Limestone	vs.	Lenoir-Rhyne
7:00	p.m.	 Armstrong	vs.	Lenoir-Rhyne	 Limestone	vs.	Catawba
Saturday, September 3
	 Court	1	 Court	2	 Court	3
10:00	a.m.	 Armstrong	vs.	Limestone	 Ala.-Huntsville	vs.	Lincoln	Memorial











# Name Ht. Yr.  Pos. Hometown / Previous School
1	 Natalie	Edgeworth	 5-7	 Sr.	 Util	 Atlanta,	Ga./South	Forsythe	HS
2	 Brendyce	Budd	 5-9	 Sr.	 OH/RS	 Page,	Ariz./Page	HS
3	 Megan	Pando	 5-8	 Soph.	 S	 Oviedo,	Fla./Oviedo	HS
4	 Casey	Howett	 5-7	 Sr.	 Lib	 Brooks,	Ga./Whitewater	HS
5	 Jessica	Santaniello	 5-9	 Soph	 OH	 Boca	Raton,	Fla./West	Boca	HS
6	 Anna	Jones	 5-10	 Fr.	 OH	 Marietta,	Ga./Kell	HS
7	 Leia	Pittman	 6-0	 Jr.	 MH	 Carthage,	Mo./Lambuth	Univ.
8	 Casie	Richards	 6-0	 Sr.	 MH	 Venice,	Fla./Venice	HS
9	 Amanda	Jones	 6-0	 Jr.	 OH	 Marietta,	Ga./Kell	HS
10	 Megan	Turpin	 5-2	 Fr.	 Lib	 Summerville,	S.C./Ashley	Ridge	HS
11	 Stacey	Davis	 5-7	 Sr.	 Lib	 Austin,	Texas/Chowan
12	 Brittany	Wolf	 6-0	 Jr.	 MH	 Bethlehem,	Ga./Monroe	Area	HS
13	 Kelsey	Piepergerdes	 5-9	 Jr.	 Util	 Lee’s	Summitt,	Mo./Graceland	(Iowa)
14	 Alexis	Love	 5-8	 Fr.	 OH	 Flowery	Branch,	Ga./Flowery	Branch	HS
15	 Katie	Broderick	 5-6	 Fr.	 Lib	 Savannah,	Ga./St.	Vincent’s	Academy
16	 Christina	Chow	 5-4	 Soph.	 Lib	 Brunswick,	Ga./Glynn	Academy
17	 Ashley	Seal	 5-9	 Jr.	 S	 Orlando,	Fla./Pasco	Hernando	CC
18	 Stephanie	Sfara	 5-9	 Fr.	 OH	 Boardman,	Ohio/Boardman	HS
19	 Kristen	Holmes	 6-2	 Soph.	 MH	 Flowery	Branch,	Ga./Oglethorpe
20	 Krista	Ray	 5-7	 Fr.	 S	 Savannah,	Ga./St.	Vincent’s	Academy










# Name Ht. Yr.  Pos. Hometown / Previous School
1	 Jenny	Young	 5-7	 Jr.	 Lib	 Roanoke,VA/Patrick	Henry
2	 Haley	Lanier	 5-9	 Fr.	 RS	 Burgaw,NC/Pender	Co.
3	 Carson	Brewer	 6-1	 Jr.	 OH	 Raliegh,NC/Middle	Creek/Cape	Fear	CC
5	 Shay	Meeks	 5-8	 Sr.	 OH	 Kings	Mountain,NC/Kings	Mountain
6	 Ashley	Brown	 5-10	 Fr.	 OH	 Hendersonville,NC/N.Henderson
7	 Kaitlyn	Whitmer	 5-11	 Jr.	 OH	 Ferrum,VA/Franklin	Co.
8	 Emily	Richardson	 6-0	 So.	 MB	 Salem,VA/Salem
9	 Ashley	Paolozzi	 5-7	 Fr.	 DS/S	 Laurinburg,NC/Scotland	Co.
10	 Denise	Grissom	 5-5	 Jr.	 DS	 Stokesdale,NC/Rockingham	Co.
11	 Jordan	Raye	 5-9	 Jr.	 S	 Boonville,NC/Starmount
14	 Anna	Logan	 5-10	 So.	 MB/OH	 Yadkinville,NC/Mt.	Tabor
17	 Leah	Ryan	 5-7	 So.	 OH/RS	 Westborough,MA/Wesborough
18	 Savannah	Tomlinson	 6-0	 So.	 RS/MB	 Rensenburg,NY/Westhampton	Beach/UNCG
22	Alli	Parrish	 6-0	 Jr.	 RS/S	 Zebulon,NC/Smithfield-Selma









# Name Ht. Yr.  Pos. Hometown / Previous School
3	 Carrie	Brown	 5-10	 Sr.	 OH	 Anniston,	Ala./Donoho	HS
4	 Ashton	Baker	 5-8	 Fr.	 S	 Milton,	Fla./Milton	HS
7	 Kaeli	McCaghren	 5-3	 Sr.	 DS	 Madison,	Ala./Madison	Academy
10	 Jessica	Ruple	 5-8	 Sr.	 OH	 Tyrone,	Ga./Sandy	Creek	HS
12	 Shelby	League	 5-9	 Jr.	 OH/DS	 Haleyville,	Ala./Haleyville	HS
13	 Kelsey	Williams	 5-10	 Jr.	 OH	 Hoover,	Ala./Spain	Park	HS
15	 Erin	Keeney	 6-0	 So.	 MH/RS	 Atlanta,	Ga./Woodward	Academy
16	 Kirsten	Rousseau	 5-9	 Fr.	 MH/RS	 Arlington,	Tenn./St.	Benedict	HS
18	 Angela	Thurmond	 5-10	 So.	 MH	 Racine,	Wisc./Case	HS
21	 Shelby	Vcelka	 5-8	 So.	 DS	 Darien,	Ill./Trinity	HS
23	 Kelly	Wilson	 5-6	 Jr.	 S	 Madison,	Ala./Bob	Jones	HS
24	 Stacey	Sargent	 5-7	 So.	 OH	 Huntsville,	Ala./Grissom	HS










# Name Ht. Yr.  Pos. Hometown / Previous School
2	 Emily	Culler	 5-6	 Fr.	 DS	 Mount	Airy,	N.C./North	Surry	HS
3	 Joanna	Whitmire	 6-0	 Fr.	 MB/RS	 Brevard,	N.C./Rosman	HS
4	 Brooke	Christenbury	 5-10	 Sr.	 OH	 Mooresville,	N.C./Statesville	Christian	School
6	 Meredith	Lutz	 5-8	 Jr.	 S	 Newton,	N.C./Fred	T.	Foard	HS
7	 Kiaya	Robinson	 5-11	 Fr.	 OH	 Chapel	Hill,	N.C./Chapel	Hill	HS
9	 Brittany	Toffan	 6-1	 Fr.	 MB/RS	 Horseheads,	N.Y./Horseheads	HS
11	 Lindsey	Cantu	 5-9	 Sr.	 DS	 Orlando,	Fla./Pine	Castle	Christian	Academy
12	 Cayla	Crawley	 5-9	 Jr.	 RS/DS	 Bryson	City,	N.C./Swain	County	HS
14	 Anna	Johnson	 5-8	 So.	 DS	 Statesville,	N.C./West	Iredell	HS
16	 Kayla	Morrow	 5-10	 So.	 MB/RS	 China	Grove,	N.C./South	Rowan	HS
18	 Chelsea	Hill	 6-0	 Sr.	 MB/RS	 Lexington,	N.C./West	Davidson	HS
20	 Kaitlyn	Burton	 5-10	 So.	 S/RS	 Mills	River,	N.C./West	Henderson	HS
22	 Katelin	Wensley	 5-9	 Jr.	 OH	 Advance,	N.C./Davie	County	HS
26	 Haley	Rhyne	 6-1	 Fr.	 MB/RS	 Statesville,	N.C./North	Iredell	HS









# Name Ht. Yr.  Pos. Hometown / Previous School
1	 Brittany	Henderson	 5-10	 So.	 MH	 Simpsonville,	S.C.	/	Greenville	Tech	Charter	HS
2	 Jennifer	Bennett	 5-9	 Fr.	 RS	 Spartanburg,	S.C.	/	Broome	HS
3	 Stephanie	Dover	 6-0	 Jr.	 RS/MH	 Clover,	S.C.	/	Clover	HS
4	 Haley	Thomas	 5-9	 Fr.	 OH	 Little	River,	S.C.	/	North	Myrtle	Beach	HS
5	 Kristin	Hudgins	 5-6	 Fr.	 Lib	 Moore,	S.C.	/	James	F.	Byrnes	HS
6	 Danielle	Enrico	 5-10	 Jr.	 OH	 Jupiter,	Fla.	/	Spartanburg	Methodist	College
7	 Kassi	Boedeker	 6-0	 Sr.	 OH	 Phoenix,	Ariz.	/	South	Mountain	CC
10	 Holli	Dawson	 5-8	 Sr.	 RS	 Beaufort,	S.C.	/	Beaufort	HS
11	 Jordan	Preville	 5-11	 Sr.	 MH	 East	Lansing,	Mich.	/	Lansing	C.C.
13	 Laura	Kerrison	 5-8	 Sr.	 S	 Charleston,	S.C.	/	Bishop	England	HS
14	 Emmaleigh	Halweg	 5-11	 Sr.	 MH	 Peotone,	Ill.	/	Kankakee	C.C.
15	 Danielle	Seibert	 5-9	 Sr.	 S	 Naperville,	Ill.	/	Neuqua	Valley	HS
17	 Nikki	Eno	 6-1	 Fr.	 MH	 Madison,	Ala.	/	Westminster	Christian	Academy










# Name Ht. Yr.  Pos. Hometown / Previous School
1	 Kristen	Cantrell	 DS/L	 5-5	 Jr.	 Murfreesboro,	TN/Siegel	High	School
2	 Chelsea	Ferron	 DS/L	 5-6	 So.	 Mt.	Juliet,	TN/Wilson	Central	High	School
5	 Kaitlin	Walton	 RS	 5-8	 So.	 Muncie,	IN/Delta	High	School
6	 Brittany	Pugh	 S	 5-6	 Jr.	 Farmersburg,	IN/South	Vigo	High	School
7	 Megan	Bell	 OH	 5-9	 Jr.	 New	Castle,	IN/Chrysler	High	School
10	 Jennifer	Drumm	 OH	 5-9	 Jr.	 Stanton,	MI/Alma	College
11	 Blaire	Fowler	 MB	 5-9	 Jr.	 Fort	Worth,	TX/Univ.	of	Mobile
14	 Allison	Beavers	 S/RS	 5-10	 Fr.	 Tomball,	TX/Tomball	High	School
15	 Magan	Stegbauer	 MB/OH	5-11	 Fr.	 Hillsboro,	OH/Lynchburg-Clay	High	School
25	 Candace	Richardson	 OH	 5-8	 Sr.	 Houston,	TX/Clear	Lake	High	School	
Head Coach: Jenny	Michael
Assistant Coaches:	Alicia	MacIntyre,	Jason	Pabon	







# Name Ht. Yr.  Pos. Hometown / Previous School
1	 Jessica	Loper	 M/RS	 Sr.	 6-0	 McDonough,	Ga./Eagles	Landing	Christian
3	 Emily	Maassen	 RS/M	 So.	 6-2	 Ellisville,	Mo./Marquette
4	 Nicole	DeVries	 S	 So.	 5-8	 Orangeville,	Ill.	/East	Tennessee	State
5	 Susan	MacClary	 RS/M	 Sr.	 6-0	 Virginia	Beach,	Va./Ocean	Lakes
6	 Alex	Petock	 S	 Jr.	 5-7	 Woodbridge,	Va./Woodbridge
7	 Claire	Patten	 L	 Jr.	 5-5	 Boulder,	Colo./Mercer
8	 Leah	Rodgers	 OH	 So.	 5-8	 Longwood,	Fla./Lake	Mary
9	 Endea	Ellison	 M	 So.	 5-9	 Orange	Park,	Fla./Episopal
11	 Shannon	Byers	 OH	 Jr.	 5-9	 Morristown,	Minn./Faribault
12	 Sheila	Walsh	 S	 Fr.	 5-8	 Fort	Mill,	S.C./Nation	Ford
15	 Samantha	Lukralle	 L	 Jr.	 5-6	 Lindenhurst,	N.Y./Lindenhurst
18	 Chelsey	Kight	 OH	 Sr.	 5-10	 Charleston,	S.C./West	Ashley
20	 Hannah	Tierney	 M	 Fr.	 6-0	 Winchester,	Va./James	Wood
21	 KD	Almaraz	 L	 Jr.	 5-7	 Ventura,	Calif./Saint	Bonaventure
22	 Heather	Granger	 OH	 Fr.	 5-10	 Greenville,	S.C./Mauldin
28	 Samantha	DeVries	 OH/MH	Jr.	 5-9	 Orangeville,	Ill./Orangeville
88	 Ashley	Farwell	 S	 Jr.	 5-7	 Wake	Forest,	N.C./Wake	Forest-Rolesville
Head Coach: Glenn	Cox
